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Abstract Objective T o study the characters of go od nur se in cancer patient s' v iew Method 25 cancer patients
wer e int er view ed, the who le interv iew ing pro cess is fully r eco rded and no ted, then analyze the data according phe-
nomenology methods.Result The good nur se is those w ho can communicate w ith the patients usually , t ake ca re o f
the patients by heart, have good manner and skills, responsible fo r t he patients. Conclusion The good nurse in pa-
tients' view is take care of t he patients by hea rt combined w ith the skillful techno log y.
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